









Uber"das santtЮ Gese グ'
Zur Feststenung des Grundbegrirs der Poetik vonAdalbert Stiter
NAKANO Itsuo
"Das sanfte Gesetz" ist ein WOrt, das vom Adalbert Strter
(1805‐1868)in seiner beriihnlten Vorrede der "Bunte Steind'(1853)
gegeben wurde.
Diese Vorrede ragt bis heute vOr Lesern und Forschern heraus,weil
der Verfasser seinen Gedanken iiber seine Literatur ln ihr geschrieben
habe und dieses Wort"das sanfte Geseノ'sieht lllan manchmal daher an,
da3 es nicht nur die Vorrede sondern seine ganze Literatur reprasentiert.
Durch die Forschung seiner Literatur glaubt man fest, da3 dieSe
Anerkennung nicl■t vёllig fraglich seln kann, andererseits stent der
lnterpret den lnhalt der VOrrede in Frage,weil nlan zwischen der Vorrede
und seinen Werken einen Widerspruch findet.Besonders in bezug auf den
、lriderspruch zwischen seiner Schilderung der erhabenen Natur in seinen
Werken und sdner Bestilnmung der gr03en Natur in der Vorrede.
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In meinem Essay fokussierte ich diesen Widerspruch und habe ich
versucht den Grund des Widerspruchs herauszuleuchten,indem ich den
ori"al Kontext von der Vorrede wlederergr壼■Das Ziel di s s Versuchs ist
die Bedeutung der Vorrede wieder auszulegen,dallllit eln neuer Beitrag zur
Feststellung des Grundbegrirs der POetik von Adalbert Stifter geleistet
werden kam.
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